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ABSTRAK 
 
PT. PHILIPS INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
lighting (penerangan / lampu). Perusahaan ini selalu mengusahakan hasil produksi  
yang maksimal. Pada bagian Lamp Component Factory khusunya di departemen 
Stem Glass terdapat 3 jenis mesin yang beroperasi antara lain, mesin Tubing, mesin 
Flare dan mesin Exhaust Cutting Machine (ECM).  
Ketiga jenis mesin tersebut memegang peranan penting dalam memproduksi 
komponen- komponen lampu sehingga diperlukan suatu metode yang paling baik 
agar terhindar dari seringnya terjadi kerusakan, Pemeliharaan tersebut dapat meliputi 
pemeliharaan corrective yaitu kegiatan pemeliharaan setelah mesin rusak dan 
pemeliharaan preventive yaitu kegiatan pemeliharaan mesin untuk mencegah 
terjadinya kerusakan. Dengan demikian hal tersebut dapat mengurangi biaya 
pemeliharaan 
Dengan adanya masalah tersebut, maka akan dilakukan perencanaan 
pemeliharaan mesin menggunakan metode Markov Chain dengan harapan dapat 
mengurangi biaya pemeliharaan. Dengan mengadakan kegiatan pemeliharaan mesin 
secara berkala dan teratur yang meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan dan 
penggantian suku cadang, hal ini akan menjanjikan hasil produksi yang terjamin dan 
perencanaan pemeliharaan mesin dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi 
kerusakan. 
Pada kondisi riil perusahaan biaya pemeliharaan sebesar Rp 19.392.792.536,- 
dan setelah menggunakan metode Markov Chain menjadi Rp 15.354.301.376,- 
sehingga terjadi penghematan sebesar Rp 4.038.491.159  atau presentase sebesar 
(20,82%). Hal ini membuktikan bahwa metode Markov Chain memang dapat dipakai 
untuk meminimumkan biaya pemeliharaan mesin- mesin di perusahaan. 
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ABSTRACT 
PT. PHILIPS INDONESIA is a company that specializes in lighting. The 
company is always  seeking the maximum production yield. On 
the Component Lamp Factory Glass Stem especially in the department there are 
3 types of machines in operation, among others, Tubing machine, Flare 
machine and engine Exhaust Flare Cutting Machine (ECM). 
The three types of these machines play an important role in producing the 
components of light so we need a method is best to avoid the frequent occurrence 
of damage, maintenance may include the maintenance of the corrective maintenance 
activities after the machine breaks down and preventive maintenance is the 
maintenance is the maintenance of the machine to prevent damage. Thus it can 
reduce maintenance costs.  
Given these problems, the machine maintenance plan will be carried out 
using Markov Chain method hopes of reducing maintenance costs. By conducting 
periodic maintenance and regular engine. This will promise a guaranteed production 
and machine planning can improve efficiency by reducing the damage.  
Total cost of maintaining the company’s cost of care Riil condition is 
Rp19.392.792.536, - and after using the Markov Chain to Rp 15.354.301.376, -
 resulting in savings of  Rp 4.038.491.159or a percentage of (20.82%). It 
is proved that the Markov Chain method can indeed be used to minimize maintenance 
costs on the company machines. 
Key Words : Planning Maintenance, Cost of Maintenance, Markov Chain 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang masalah 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini 
mengakibatkan kebutuhan akan tenaga manusia mulai bergeser untuk kemudian 
digantikan dengan mesin atau peralatan produksi lainnya. Produktivitas dan 
efisiensi suatu mesin dapat dilihat dari kondisi mesin dan peralatan yang 
mendukungnya. Penggunaan mesin secara kontinyu akan mengalami penurunan 
tingkat kesiapan mesin itu sendiri. Dalam usaha untuk menjaga tingkat kesiapan 
mesin agar hasil produksi tetap terjamin akibat penggunaan mesin secara terus- 
menerus , maka dibutuhkan kegiatan pemeliharaan mesin. 
PT. Philips Indonesia Jl. Brebek Industri I Kav. 5-19 – Sidoarjo, mesin- mesin 
LCF- Stemglass merupakan mesin produksi yang utama karena kelancaran proses 
produksi bergantung pada kesiapan mesin tersebut sehingga pemeliharaan mesin- 
mesin perlu dilakukan secara rutin. Pemeliharaan tersebut dapat meliputi 
pemeliharaan corrective yaitu kegiatan pemeliharaan setelah mesin rusak dan 
pemeliharaan preventive yaitu kegiatan pemeliharaan mesin untuk mencegah 
terjadinya kerusakan. Pemeliharaan- pemeliharaan tersebut akan mempengaruhi 
pada biaya downtime dan biaya  pemeliharaan pencegahan atau pemeliharaan 
preventive suatu kegiatan pemeliharaan memiliki biaya pemeliharaan yang cukup 
tinggi. Dari segi kegunaan, sistem pemeliharaan tersebut memerlukan suatu 
metode yang paling baik sehingga mesin- mesin pada LCF- Steamglass yaitu 
mesin Tubing, mesin Flare serta mesin Exhaust Cutting Machine (ECM), dapat 
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terhindar dari seringnya terjadi kerusakan, dengan demikian biaya pemeliharaan 
mesin yang didasarkan atas biaya downtime dapat seminimal mungkin, khususnya 
pada pemeliharaan preventive  pada mesin yang memiliki biaya downtime yang 
tinggi. 
Dengan adanya masalah tersebut, maka akan dilakukan perencanaan 
pemeliharaan mesin menggunakan metode Markov Chain dengan harapan dapat 
mengurangi biaya pemeliharaan. Dengan mengadakan kegiatan pemeliharaan 
mesin secara berkala dan teratur yang meliputi kegiatan pengontrolan, perbaikan 
dan penggantian suku cadang, hal ini akan menjanjikan hasil produksi yang 
terjamin dan perencanaan pemeliharaan mesin dapat meningkatkan efisiensi 
dengan mengurangi kerusakan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi 
perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana perencanaan yang dilakukan pada perusahaan PT. Philips 
Indonesia untuk melakukan pemeliharaan mesin pada LCF- stemglass dengan 
menggunakan metode Markov Chain sehingga dapat mengurangi biaya 
pemeliharaan ?” 
 
1.3. Batasan Masalah  
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya maka 
perlu di berikan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Pemeliharaan  mesin pada LCF- stemglass saja, yaitu  :  
a.  Mesin Tubing 
b.  Mesin Flare 
c.  Mesin Exhaust Cutting Machine (ECM) 
2. Pengambilan data dalam periode 1 (satu) tahun, mulai bulan Januari 2011 
sampai dengan Desember 2011.  
3. Spare part yang digunakan dan penyebab kerusakan tidak termasuk dalam 
pembahasan.   
 
1.4. Asumsi-Asumsi 
Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian untuk 
memecahkan permasalahan pemeliharaan mesin- mesin. Adapun asumsi-asumsi 
tersebut antara lain : 
1. Pemeliharaan hanya dilakukan saat breakdown. 
2. Komponen pengganti peralatan mesin- mesin pada LCF- stemglass mudah 
didapat. 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 
1. Membuat perencanaan pemeliharaan mesin- mesin agar terhindar dari 
kerusakan sehingga proses produksi tetap dapat berjalan lancar. 
2. Mengurangi biaya pemeliharaan mesin di LCF- Stem glass. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian tersebut  antara lain merencanakan pemeliharaan 
mesin- mesin  produksi yang akan datang yang lebih sistematis dan teratur 
dengan menggunakan metode Markov chain sehingga proses produksi 
dapat berjalan dengan lancar serta pencapaian biaya pemeliharaan mesin 
yang seminimal mungkin sehingga keuntungan perusahaan dapat 
meningkat. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 
pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah yang 
diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan asumsi yang 
dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, yaitu teori mengenai  penjadwalan dan pemeliharaan 
mesin dengan menggunakan metode Marcov Chain. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 
yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian atau 
gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV  HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikumpulkan 
dan melakukan analisisa,langkah-langkah pemecahan masalah dan 
metode analisis sertapembahasan penelitian. 
BAB V  KESIMPULAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 
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